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L’any 2018 es va produir un dels esdeveniments
més importants en la història recent de la música
catalana: el llegat de Baltasar Samper tornava a
casa, a Mallorca, des de Mèxic, on els seus
descendents l’havien conservat després de la mort
del músic el 1966. Després d’unes llargues
gestions, la Conselleria de Cultura del Govern de
les Illes Balears va poder fer efectiva la compra, i
tot el material va quedar dipositat a l’Arxiu del
Regne de Mallorca, a Palma, on està pendent de
ser catalogat.
Samper, mallorquí de naixement i de pensament
-“català de Mallorca” deia Joan Cid i Mulet, en un
homenatge a Mèxic el 1963-, fou un dels mestres
clarament més destacats de l’escena musical
catalana anterior a la guerra civil; republicà i
catalanista (militava a Acció Catalana), al final de la
guerra s’exilià primer a França i finalment a Mèxic
el 1942, d’on ja no en tornà.
Han hagut de passar 52 anys perquè, finalment,
disposem de pràcticament tot el volum d’obres del
compositor, el treball de tota una vida: peces
conegudes, d’altres que només coneixíem de
referència i algunes, del tot inèdites. En total, prop
de 100 composicions -moltes més de les que
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coneixíem fins ara- que van des de cançons per a
veu i piano, composicions corals, orquestrals i de
cambra; arranjaments diversos encara per
identificar i bandes sonores (Corbera, 2018). La
figura de Baltasar Samper, difuminada tots aquests
anys comença, per fi, a aclarir-se.
Així, cada dia sabem i sabrem més coses sobre el
músic mallorquí, gràcies a l’estudi detallat del
material recuperat, però també a través dels seus
escrits publicats i les nombroses cartes i texts que
Samper va escriure a músics, polítics i escriptors de
la seva generació, el cercle intel·lectual i polític del
republicanisme i el catalanisme on sempre es va
moure. De les cartes localitzades fins ara -prop de
300-, disperses bàsicament en diferents fons
documentals de Mallorca i Catalunya, només la
correspondència de Samper amb Pau Casals
(Picún, 2015), Joan Maria Thomàs (Moll, 2000) i
amb el canonge eivissenc Isidor Macabich (Marí,
2016) ha estat publicada i estudiada en més o
menys profunditat.
Tot aquesta documentació ens aporta infinitat de
detalls i fets sobre la vida personal, artística i
intel·lectual de Baltasar Samper: les seves
relacions, les seves opinions, amistats i influències,
projectes i necessitats, etc, en els diferents contexts
de Catalunya i Mallorca dels anys 20 i 30, el primer
exili a França, i el definitiu a Mèxic.
Una de les correspondències més interessants, pel
volum i el contengut, és la de Manuel Blancafort,
conservada la Biblioteca de Catalunya : un total de
15 cartes, 11 de Samper i 4 del compositor de la
Garriga, escrites entre 28 de desembre de 1928 i el
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14 d’abril de 1935. A través d’elles intuïm la
trajectòria conjunta dels dos músics: des de la seva
coneixença l’any 28 i l’admiració mútua que es
professen (Samper des de les pàgines de La
Publicitat i Blancafort des de les d’El Matí) fins a les
reunions del Grup de Compositors Independents de
Catalunya (CIC), que com explica la viuda de
Ricard Lamote de Grignon, Montserrat Coll (1989)
es feien “cada dilluns” (p. 19), a casa de Joan
Gibert Camins, segons el mateix Blancafort
(Casares, 1986). Tot i que algunes trobades es
devien fer -com la famosa i única foto del grup- a
l’Ateneu Barcelonès, com dona a entendre
Blancafort a Samper en una de les cartes : “no
vaig poder transmetre el meu cos al pati de
l’Ateneu. El meu esperit va prendre una cervesa
negra amb vosaltres”.
L’amistat entre els dos compositors, si feim cas a la
correspondència, neix el 1928. L’estiu d’aquell any,
Samper havia estrenat l’obra per a piano Danses
mallorquines, en uns concerts que ell i la cantant
Mercè Plantada havien fet a Palma i Sóller
organitzats per l’Associació Bach per a la Música
Antiga i Contemporània, entitat fundada a Mallorca
pel músic, i amic de Samper, Joan Ma. Thomàs. 
[2]
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Samper començava a destacar aleshores en el
món musical català, sobretot com a crític de La
Publicitat i autor de cançons i arranjaments per a
cor, a més d’algunes obres per a piano; a Mallorca,
en canvi, era més aviat conegut entre els cercles
intel·lectuals per la seva feina recol·lectora de
cançons pels pobles de les Balears, com a
missioner de l’Obra del Cançoner Popular de
Catalunya (Massot, dins Samper, 1994). Així,
aquest “festival Samper” li suposà el reconeixement
com a compositor entre el públic mallorquí, tal com
en deixà constància la crònica de la revista
mallorquina La Nostra Terra:
No podien tenir major encert els
directors de l’”Associació Bach” en
organitzar els dos concerts que
tingueren lloc el dia 5 a Ciutat i
l’endemà a Sóller.
Aquests concerts que, podríem dir,
foren d’homenatge a En Baltasar
Samper, posaren de manifest com es
recorda aquí l’obra del mestre i com
se’n segueix amb interès la seva
evolució.
És per això que la sala del C.O.C  es
vegé plena d’una concurrència àvida
de conèixer el fruit del treball d’un
coterrani [sic.] i desitjosa de
testimoniar-li la seva admiració. […]
[3]
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Mallorca tenia un deute amb un dels
seus fills músics que l’honoren i que
l’ha pagat a En Baltasar Samper. […].
Aquesta petita gira de concerts per Palma i Sóller
tengué com a colofó un concorregut dinar
homenatge al músic al Gran Hotel de Palma, el 6
de juny de 1928, que reuní una setantena de
persones de l’àmbit artístic i intel·lctual de
Mallorca. 
Del programa concert, el cronista de La Nostra
Terra en destacà “l’èxit rotund de les Danses
mallorquines”:
[…] àdhuc aïllada feu esclatar a tot el
públic, entès i no entès, en una ovació
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unànime. I és que els uns hi saberen
veure la traça de l’autor en mantenir
aquella vivacitat de tota l’obra amb uns
episodis tan simples i un
desenrotllament tan senzill; i els altres,
per la mateixa raó, sentiren arribar a
llur cor el batec d’aquelles tonades,
collides nues d’entre el poble i
ennoblides, aristocratitzades a les
mans del mestre.
L’obra és, segons les notes al programa dictades
pel mateix Samper, un scherzo extret d’una suite
per a orquestra, construït a partir de dues tonades,
So de pastera i Ball de la cisterna, “de danses
populars mallorquines, recollides directament per
l’autor en els pobles d’on procedeixen”, que eren
Sóller i Artà . Aquesta suite orquestral era la banda
sonora de la pel·lícula Mallorca (1927), un dels
primers documentals de promoció turística de l’illa,
dirigit per Josep Maria Verger (Rubí, 2006) i
estrenat a principis d’aquell mateix any 1928.
Samper acabaria convertint aquesta banda sonora
en la suite simfònica Cançons i danses de l’illa de
Mallorca, coneguda -i finalment titulada pel mateix
autor- Suite Mallorca, estrenada al Gran Teatre del
Liceu el 10 de març de 1929, sota la direcció de
Joan Lamote de Grignon .
La recepció de les Danses, doncs, fou un èxit per
Samper. Així, desconeixem si per iniciativa d’ell o
dels seus entusiastes mallorquins, a mitjans de
1929 Samper li plantejà al seu amic Blancafort la
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També una altra cosa. Mentre trobo
l’avinentesa de venir a la Garriga,
doneu-me, s.u.p., una impressió sobre
l’edició de què hem parlat alguna
vegada vagament. Es tracta d’unes
“Danses mallorquines” que duren uns
10 minuts, moviment viu. Potser les
escursaria [sic.], si convingués.
Uns amics de Mallorca creuen que
podrien comprometre’s a adquirir un
nombre determinat d’exemplars -els
que vos diguéssiu per tal de
reembolsar-vos les despeses i salvar
comercialment l’edició.
Blancafort, com és sabut, treballava a la fàbrica de
rotlles de pianola “Victoria” que havia fundat el seu
pare Joan Baptista Blancafort, coneguda com “La
Solfa”, a la Garriga. Com explica el professor Jordi
Roquer (2017) en la seva tesi doctoral, la fàbrica
era un lloc de pelegrinatge dels músics catalans,
alguns dels quals arribaren a “enregistrar” o picar
ells mateixos alguns rotlles, com Joan Lamote de
Grignon o Frederic Mompou.
Així, la proposta d’enregistrar les Danses sembla
que agradà a Blancafort; Samper li deia això:
Estic ben agrait al vostre interés [sic.]
per les “Danses”, i no us he de dir la
il·lusió que em farà sentir-me. Podrem
enviar tot seguit a Mallorca els
exemplars que calguin per tal
d’assegurar, almenys, el cost de
l’edició. Ja m’han escrit la
[6]
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conformitat.
Tanmateix, no ens consta que, a diferència d’altres
músics, Samper arribàs a anar mai a la Garriga ni a
picar ell personalment el rotlle. De qualsevol
manera, la iniciativa seguí endavant, i a finals
d’agost Samper anunciava que la comanda estava
a punt de dur-se a terme: “He rebut noves de
Mallorca i suposo que vós també, a hores d’ara, ja
en tendreu. M’anuncien comandes de rollos.”
Va existir mai, finalment, aquest rotlle? 90 anys
després, trobar-lo era tot un repte. Per una banda,
a dia d’avui desconeixem l’impacte de la indústria
de la pianola a Mallorca a principis del s. XX: quasi
no queden instruments -en les meves recerques
n’he localitzats només dos-, mentre que de
col·leccions de rotlles de pianola, si és que mai n’hi
va haver, no en tenim cap. A més, tot el material i
documentació relativa a Baltasar Samper està
dispersa i segons com, és difícil de localitzar.
Cal agrair doncs l’ajuda del professor Jordi Roquer,
del departament d’Art i Musicologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona, que l’any 2016, quan jo
cercava si trobava el rotlle en qüestió, ell estava
enllestint la seva tesi doctoral Els sons del paper
perforat. Aproximacions multidisciplinàries al
fenomen de la pianola (2017). Roquer, a més, és
membre del grup de recerca “Les músiques en les
societats contemporànies” (MUSC) de la mateixa
UAB, que des de l’any 2009 treballa en l’estudi i
catalogació de diverses col·leccions de rotlles de
pianola, entre les quals l’excepcional col·lecció de
2024 rotlles trobada al Mas Roger, al Priorat
(Roquer, 2014), quan s’hi feien les obres per
[7]
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acondicionar la masia com a futura seu del Parc
Natural de la Serra del Montsant. Aquesta col·lecció
es troba actualment a l’Arxiu Comarcal del Priorat,
a Falset.
Consultant l’inventari de la col·lecció va ser com
vàrem poder localitzar el rotlle a l’Arxiu Comarcal.
No és un rotlle d’autor, sinó “metronòmic” (Roquer,
2017, p. 39): no és una interpretació picada pel
mateix Samper, però sí que cal pensar, pel que se’n
desprèn de les cartes, una versió validada per ell,
és a dir, seguint els seus criteris interpretatius -o
com a mínim, sembla que estava prou satisfet del
resultat-.
Gràcies a això, i amb l’ajuda del professor Roquer,
va ser possible treure el rotlle de l’arxiu, digitalitzar-
lo i reproduir-lo a la pianola Apollo Player Piano de
la Biblioteca de Catalunya , gràcies també a la
col·laboració de Ramon Sunyer, de la Unitat de
Sonors i Audiovisuals i pianolista de la BC, que es
[9]
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va prestar per a l’ocasió. La sessió es va fer el dia
19 de novembre de 2016, enregistrada en vídeo,
que en principi havia de servir pel documental
Baltasar Samper. El ritme amnèsic (2018), tot i que
finalment va quedar fora del muntatge definitiu
-només al principi es pot veure per un moment el
rotlle rodant-. 
Pianola de la BC. Sonograma…
Pel que fa a la digitalització, això va ser possible
gràcies al Pianola Roll Digitizer, el sistema
desenvolupat per Roquer conjuntament amb el
Centre de Visió per Computador de la UAB i l’ajuda
del Centre Robert Gerhard (Roquer, 2017):
El Pianola Roll Digitizer (nom atorgat
al nostre sistema de digitalització) està
format per un mòdul de transport
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mecànic ―dissenyat perquè el rotlle
es desplaci de manera anàloga a com
ho faria en una pianola―, una càmera
fotogràfica i un disparador o trigger,
que sincronitza la càmera amb el
programari que adquireix les imatges.
La càmera captura una imatge cada 9
cm de rotlle i es comunica amb el
sistema informàtic a través d’una
connexió Gig Ethernet. Basat en les
tècniques d’anàlisi de visió artificial
desenvolupades pel Centre de Visió
per Computador, el sistema adquireix
de manera automàtica les imatges del
rotlle en moviment, en forma un
mosaic, detecta les perforacions […]
(p. 247)
El resultat és una imatge completa del rotlle (en alta
i baixa resolució) i un arxiu MIDI i P2M. L’arxiu
MIDI, al seu torn, pot reproduir-se en software
d’edició musical que, samplejat amb el so de piano
-o de pianola-, permet una fer-nos-en una idea prou
òptima. En el cas de les Danses mallorquines, el
resultat samplejat és el següent: 
Tot i això, aquesta digitalització no ens aporta
informació relativa al pedal, els accents o les
dinàmiques; i és que com apunta Roquer (2017), “el
contingut de les perforacions laterals (dinàmica i
pedals) encara demana un estudi en profunditat
que permeti entendre la totalitat dels variables i poc
documentats sistemes de codificació.” (p. 361). És
a dir: la tecnologia actual no permet encara
desxifrar tota la codificació dels rotlles.
00:00: 10:16:
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No ens ha arribat cap enregistrament al piano de
Baltasar Samper -sí una versió de la Suite dirigida
per ell amb una “Orquestra de Barcelona”,
probablement reunida per a l’ocasió -. Aquest
rotlle amb les Danses és, doncs, l’únic testimoni
més o menys directe de la concepció sonora al
piano del compositor mallorquí. Si bé no és un rotlle
d’autor -picat per ell-, i per tant no se’n pot
desprendre una idea absoluta de la seva
interpretació, sí que si fou validat amb menor o
major grau pel compositor: ens pot donar una idea
més acurada de l’estètica de l’obra que el va fer
famós entre el públic mallorquí del moment. Idea
que tot just ara, gràcies al model analític
desenvolupat pel professor Roquer, podrem
comparar amb les dues versions manuscrites per a
piano que hem trobat dins el llegat del músic que
ha retornat a Mallorca; i així, potser, saber-ne un
poc més d’aquesta figura cabdal de la músca
catalana, amagada i desdibuixada durant massa
temps.
 *  *  *
AMADEU CORBERA JAUME
Amadeu Corbera Jaume, nascut a Bunyola,
Mallorca (1985). Va estudiar Etnomusicologia a
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l’Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC), i el màster de Musicologia i Educació
Musical a la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Actualment és professor i cap del
departament de Musicologia i Pedagogia del
Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears (CSMIB). En paral·lel, fa la tesi doctoral a
la Universitat de les Illes Balears (UIB) sobre el
músic mallorquí Baltasar Samper. Gràcies a això,
va ser un dels responsables actius en el retorn del
llegat del músic des de Mèxic a Mallorca, i ha
participat com a assessor històric en el documental
Baltasar Samper. El ritme amnèsic (2018) i en
l’edició recent del disc Baltasar Samper. Danses
Mallorquines (2019).
 *  *  *
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